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2010 年度ジェンダー研究センター (CGS) 活動報告
■春学期
4 月 26 日（月）～　春学期読書会-開催
1.　『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』
著者：ジュディス・バトラー / 訳：竹村-和子
担当者：蛯谷真美（一橋大学大学院）
日時：4 月 26 日～（毎週月曜日）
2.　『愛について―アイデンティティと欲望の政治学』
著者：竹村和子
担当者：宮澤日奈子（ICU 学部生）、小河原峻（ICU 学部生）
日時：4 月 28 日～（毎週水曜日）
3.　『ジュディス・バトラー（シリーズ現代思想ガイドブック）』
著者：サラ・サリー / 訳：竹村和子
担当者：井芹真紀子（東京大学大学院）
日時：4 月 30 日～（毎週金曜日）
4 月 26 日（月）・27 日（火）・28 日（水）
オープンセンター・pGSS 説明会開催
7 月 1 日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 4 回会合
場所：一橋大学
■秋学期
9 月 14 日（火）・15 日（水）・16 日（木）
オープンセンター・pGSS 説明会開催
9 月 20 日（月）～　秋学期読書会-開催
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1.　『クローゼットの認識論―セクシュアリティの 20 世紀』
著者：イヴ・セジウィック / 訳：外岡尚美
担当者：蛯谷真美（一橋大学大学院）
日時：9 月 20 日～（毎週月曜日）
2.　Masculinities
著者：R.-W.-Connell
担当者：川口遼（一橋大学大学院）
日時：9 月 22 日～（毎週水曜日）
3.　批評理論特集
担当者：小河原峻（ICU 学部生）、中川寛子（ICU 学部生）
日時：9 月 25 日～（毎週金曜日）
9 月 27 日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 5 回会合
場所：国際基督教大学
10 月　CGS ニューズレター-013 号発行
11 月 20 日（土）・21 日（日）・22 日（月）
国際ワークショップ
「アジアでジェンダーを語るーアジアにおけるジェンダー・セクシュアリティ教育」
場所：国際基督教大学　東ヶ崎潔記念ダイアログハウス 2 階国際会議室
12 月 1 日（水）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 6 回会合
場所：中央大学
■冬学期
12 月 13 日（月）～　冬学期読書会-開催
1.　『クローゼットの認識論―セクシュアリティの 20 世紀』
著者：イヴ・セジウィック / 訳：外岡尚美
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担当者：蛯谷真美（一橋大学大学院）
日時：12 月 13 日～（毎週月曜日）
2.　『男性学』
編：天野正子
担当者：川口遼（一橋大学大学院）
日時：12 月 15 日～（毎週水曜日）
3.　Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis
著者：Mary-Ann-Doane
担当者：宮澤日奈子（ICU 学部生）、井芹真紀子（東京大学大学院）
日時：12 月 17 日～（毎週金曜日）
2 月 10 日（木）
講演会「HIV/ エイズを考えるー病の他者化への抵抗」
講師：新ヶ江章友（名古屋市立大学）、桜井啓介（ぷれいす東京）
場所：国際基督教大学　本館 316 号室
3 月 7 日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 7 回会合
場所：国際基督教大学
3 月　CGS ジャーナル『ジェンダー & セクシュアリティ』第 6 号発刊
注
CGS 公式ウェブサイト「CGS-Online」では随時、情報を更新しています。
CGS ニューズレター、CGS ジャーナル『ジェンダー & セクシュアリティ』は「CGS-Online」
でダウンロードできます。
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AY 2010 Activity Report, ICU Center for Gender Studies (CGS) 
■ Spring Term
From Monday, April 26th, 2010: Spring Term Reading Groups
1.--Jendaa toraburu – Feminizumu to aidentiti no kakuran-(Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity)
Author:-Judith-Butler-(trans.-by-Kazuko-Takemura)
Organizer:-Mami-Ebitani-(Graduate-School,-Hitotsubashi-University)
Date:-Mondays,-from-April-26th
2.-Ai ni tsuite – Aidentiti to yokubou no seijigaku-(On Love: Identity and the Politics of Desire)
Author:-Kazuko-Takemura
Organizer:-Hinako-Miyazawa-(ICU-Undergraduate),-Shun-Kogahara-(ICU-Undergraduate)
Date:-Wednesdays,-from-April-28th
3.-Judisu Batoraa, Shirizu Gendai Shisou Gaido Bukku-(Judith Butler)
Author:-Sara-Salih-(trans.-by-Kazuko-Takemura)
Organizer:-Makiko-Iseri-(Graduate-School,-University-of-Tokyo)
Date:-Fridays,-from-April-30th
Monday, April 26th – Wednesday, April 28th
Open-Center-at-CGS,-pGSS-Briefing-Sessions
Thursday, July 1st
Fourth-Meeting-of-the-Tama-Network-for-Gender-Education
Venue:-Hitotsubashi-University
■ Autumn Term
Tuesday, September 14th – Thursday, September 16th
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Open-Center-at-CGS,-pGSS-Briefing-Sessions
From Monday, September 20th: Autumn Term Reading Group
1.-Kurozetto no ninshikiron: Sekushuariti no 20 seiki-(Epistemology of the Closet)
Author:-Eve-Kosofsky-Sedgwick-(trans.-by-Naomi-Tonooka)
Organizer:-Mami-Ebitani-(Graduate-School,-Hitotsubashi-University)
Date:-Mondays,-from-September-20th
2.-Masculinities
Author:-R.-W.-Connell
Organizer:-Ryo-Kawaguchi-(Graduate-School,-Hitotsubashi-University)
Date:-Wednesday,-from-September-22nd
3.-Critical-Theories
Organizer:-Shun-Kogahara-(ICU-Undergraduate),-Hiroko-Nakagawa-(ICU-Undergraduate)
Date:-Fridays,-from-September-25th
Wednesday, October 15th
Publication-of-the-CGS-Newsletter,-No.-013
Saturday, 20th – Monday, November 22nd
International-Workshop:-Asian-Gender-Dialogues:-Education-on-Gender-and-Sexuality-in-Asia
Venue:-International-Conference-Room,-Dialogue-House-2F,-International-Christian-University
■ Winter Term
From Monday, December 13th: Winter Term Reading Group
1.-Kurozetto no ninshikiron: Sekusyuariti no 20 seiki-(Epistemology of the Closet)
Author:-Eve-Kosofsky-Sedgwick-(trans.-by-Naomi-Tonooka)
Organizer:-Mami-Ebitani-(Graduate-School,-Hitotsubashi-University)
Date:-Mondays,-from-December-13th
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2.-Danseigaku-(Men’s Studies)
Editor:-Masako-Amano
Organizer:-Ryo-Kawaguchi-(Graduate-School,-Hitotsubashi-University)
Date:-Mondays,-from-December-15th
3.-Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis
Author:-Mary-Ann-Doane
Organizer:-Hinako-Miyazawa-(ICU-Undergraduate),-Makiko-Iseri-(Graduate-School,-University-of-
Tokyo)
Date:-Fridays,-from-December-17th
Thursday, February 10th, 2011
Open-Lecture:-Thoughts-on-HIV/AIDS:-Resistance-against-the-Otherization-of-the-Disease
Lecturer:-Akitomo-Shingae-(Nagoya-City-University)-and-Keisuke-Sakurai-(PLACE-TOKYO)
Venue:-Room-H-316,-International-Christian-University-
Monday, March 7th
Seventh-Meeting-of-the-Tama-Network-for-Gender-Education
Venue:-International-Christian-University
March
Publication-of-the-CGS-Journal,-Gender and Sexuality,-Vol.-06
Note:- Regular- updates- may- be- viewed- on- CGS- Online,- the- official- CGS- website.- The- CGS-
newsletters-and-journal-may-also-be-downloaded-from-the-site.
